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Lafourche Parish Hospital 
Golden Meadow 
L o u i s i a n a 
CURTIS & DAVIS, arquitectos 
El nuevo hospital Lafourche Parish, con capacidad para veinticinco camas, posee unas instalaciones completas para atender a sus pacientes. En sus dependencias se distribuyen, además del Departamento administrativo, las salas de diagnósticos y tratamiento correspondientes a puericultura, cirugía, obstetricia, emergencia, consulta para extemos y dependencias propias para médicos y enfermeras. 
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s i t u a c i ó n 
La sencillez de composición del conjunto y, sobre todo, del ala de enfermos, está magníficamente conseguida. Las habitaciones de los pacientes, orientadas de cara al sol, a la brisa y a las vistas, contribuyen a crear una atmósfera agradable y eficaz para el buen cuidado de los enfermos. 
La composición exterior constituye la expresión directa de la distribución interior y del sistema estructural em-pleado. Sus acabados, tanto interiores como exteriores, han sido escogidos con vistas a su economía y facilidad de conservación. 
Interiormente, los servicios hospitalarios acusan una separación eficaz de sus distintas dependencias, existien-do al mismo tiempo una adecuada articulación entre cada una de las mismas para facilitar sus enlaces y circulaciones. Una estudiada instalación de aire acondi-cionado contribuye a crear una atmósfera adecuada e impide la transmisión de olores y aires viciados. 
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p l a n t a 
1.—Terraza. 
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1.—Escalones en celosía de superficie rugosa. 
2.—Zanca metálica. 3.—Unión soldada. 4.—Perfil metálico embebido en un dado de hormigón 6.—Pletina metálica. 6.—Frente de la pletina-peldaño. 
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Se ha previsto la posible ampliación del edificio. La misma atención prestada a las circulaciones interiores han sido tenidas en cuenta en el exterior, previendo los diversos trayectos para cada función: visitantes, en-fermos, personal y abastecimiento. 
El edificio se eleva, sobre unos pUares rígi-damente modulados, para formar una cáma-ra aislante entre suelo y terreno, siendo acce-sible al mismo por medio de suaves rampas y pequeñas escaleras metálicas. 
La horizontalidad del conjunto y perfecta modulación de sus sencillas fachadas con-trastan, de forma acusada, con la frondosa vegetación circundante. 
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